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Short CV
■ 2009, meraih S1 dalam bidang Administrasi Perkantoran dari Universitas Negeri Makassar
■ 2014, meraih gelar Master of Library and Information Science (MLIS) dari International Islamic 
University Malaysia (IIUM) 
■ Sejak 2014, mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dengan mengampuh
mata kuliah Perpustakaan Digital dan Otomasi Perpustakaan
■ Sejak 2014, sebagai Chief Editor mengelola Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, 
Informasi, dan Kearsipan (Sinta 2)
■ Sejak 2016, menjadi konsultan pembangunan dan pengembangan repositori institusi UIN Alauddin
Makassar
■ Sejak 2017, sebagai pendamping akreditasi jurnal-jurnal di UIN Alauddin Makassar, sebagai
instruktur uji plagiasi karya ilmiah, dan konsultan Mendeley bagi dosen/mahasiswa
■ Sejak 2019, menjadi verifikator SINTA untuk UIN Alauddin Makassar
■ 2019, mengintegrasikan SLiMS dan Whatsapp untuk jasa layanan antar koleksi UPT Perpustakaan
UIN Alauddin Makassar
■ Hingga kini masih sering dimintai saran di beberapa perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi
terkait pengembangan layanan perpustakaan
■ 2020 mempublikasikan buku: “Pengantar Sistem Otomasi Perpustakaan
■ Publikasi jurnal: https://scholar.google.com/citations?user=2M_RkosAAAAJ&hl=th
Automasi = Otomasi
1) Penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis
melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan
manusia (dalam industri dan sebagainya);
2) perihal otomatis; pengotomatisan
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atau dikenal juga sebagai integrated library system 
(sistem integrasi perpustakaan) atau library 
management system (sistem manajemen perpustakaan)
Yaitu:
“Sinergitas antara perangkat lunak perpustakaan
dengan manusia untuk bekerjasama memberikan
layanan prima kepada penggunanya.”
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Manfaat Sistem Otomasi Perpustakaan
■ Pekerjaan pustakawan dan tenaga perpustakaan makin mudah dan lebih
berkualitas (efisien dan efektif)
■ Layanan kepada pengunjung/pemustaka lebih prima
■ Pekerjaan administrasi dan pelaporan lebih tertata rapi
■ Membentuk jaringan komunikasi, baik itu antar perpustakaan maupun dengan para 
pengguna/pemustaka
■ Dll
Lisensi Sistem Otomasi Perpustakaan





Beberapa Contoh Sistem Otomasi
Perpustakaan di Indonesia
NO NAMA SISTEM NO NAMA SISTEM 
1. SLiMS 11. Mysipisis 
2. INLISlite 12. Perpustakaanku 
3. KOHA 13. Pusaka 
4. IBRA 14. Atenium Light 
5. SirsiDynix 15. SIAKAD 
6. Alexandria 16. Sistem Informasi 
Perpustakaan (SUTEKI) 
7. Liber 17. Vivlio 
8. Apollo 18. PETRA 
9. Sipus 19. dan lain-lain 
10. Libas   
 Sumber: Taufiq Mathar (2019)

Skema Sistem Otomasi Perpustakaan

Modul
■ Modul dalam software iala bagian kode terpisah yang secara bebas dapat dirancang, 
dibuat, dan dikelola untuk digunakan dalam sistem yang berbeda (Compuer Hope, 
2020).









■ Menghadirkan IT tidak semudah yang dibayangkan
■ Dibutuhkan Pustakawan/SDM Unggul
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